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A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes, offres et demandes de 
places 10 centimes le mil l imètre, 
étrangères 20 centimes le mil l imètre. 
Las annonces se paient d'avance. 
Un chancre à extirper 
Depuis un certain temps, des plaintes nombreuse? 
s'élèvent dans le commerce d'horlogerie, contre les 
agissements d'une maison « Verbania », possédant 
ides agences à Rome et à Milan et dont le chef esi 
un certain Vincenzo Melli, sujet italien. 
Cette maison, qui n'en est du reste pas à son 
coup d'essai, fait, depuis quelques mois une publicité 
tapageuse dans les journaux sportifs de la Pénin-
sule, en faveur d'une montre chrono graphe, mon-
tée sur une boîte entièrement en or 18 K. R. Tou-
tefois, la montre en question, est tout bonnement 
une montre système Roskopf, avec aiguille de se-
conde au centre et avec un poussoir, qui corres-
pond à un frein sur le balancier. 
Alors que, dans le chronographe, l'arrêt de la 
grande aiguille de seconde n'influence en rien la 
marche du mouvement, dans la montre « Verba-
nia » l'arrêt de l'aiguille s'obtient par l'arrêt du 
balancier et, par conséquent, du mouvement. 
Un dispositif aussi primitif ne présente donc rien 
de commun avec le chronographe, aussi « Verba-
nia » emploie-t-elle ce dernier terme abusivement, 
dans le but de tromper le public, sur la nature de 
la marchandise qu'elle offre. Où la tromperie de-
vient de la fraude, c'est lorsque « Verbania » affirme 
dans son annonce que son soi-disant chronographe 
est monté sur une boîte entièrement en or 18 K. R. 
Non seulement « Verbania » déclare expressément 
que la boîte est entièrement en or, mais cette mai-
son en donne encore une confirmation lorsqu'elle 
ajoute que, par la suite, la montre sera vendue 
également 40 lires, mais avec la boîte en métal 
chromé. 
Or, les boîtes de montres ne sont nullement en 
vrai or 18 Karats, mais bien en un mauvais doré 
d'une qualité au-dessous de tout ce que l'on peut 
imaginer. Que signifient les lettres « K R » ? On 
entend, paraît-il, par là, en italien, « plaqué or 
renforcé de métal » ! On voit donc que « Verba-
nia » pousse très loin la mauvaise foi et la trom-
perie. 
Comment peut-on autoriser, en Italie, uns exploi-
tation aussi éhontée de la naïveté du public? C'est 
ce quon se demande en constatant que, malgré 
toutes les démarches déjà faites, soit par la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, soit par d'autres orga-
nisations, la campagne publicitaire de «Verbania» 
ne fait que se développer de semaine en semaine, 
sans que cette maison soit le moins du monde 
inquiétée par les autorités. 
Pourquoi les horlogers-détaillants d'Italie, qui sont 
les premiers lésés par les pratiques commerciales 
de « Verbania » restent-ils indifférents et ne réa-
gissent-ils pas en s'adressant aux tribunaux de 
leur pays? Ces horlogers sont, sans doute, orga-
nisés en syndicats professionnels qui devraient pou-
voir prendre cette affaire en mains et extirper le 
:hancre qui est en train de gâter complètement 
3t pour longtemps le marché. Espérons que, de 
:e côté-là, on se ressaisira et que «Verbania» sera 
mise hors d'état de nuire. 
Et maintenant, examinons la question au point 
de vue suisse: 
« Verbania » vend sa camelote comme chrono-
graphe de fabrication suisse, ce qui, on le conçoit 
facilement, cause un préjudice considérable, sur le 
marché italien, à l'industrie horlogère suisse, qui 
risque d'être complètement discréditée, à bref délai, 
par les procédés déloyaux et malhonnêtes de cette 
maison. 
La Chambre suisse de l'horlogerie, d'entente avec 
!es organisations horlogères suisses, a fait d'urgence 
Soutes démarches pour que « Verbania » ne puisse 
plus s'approvisionner auprès de maisons suisses con-
ventionnelles; les mesures prises paraissent avoir 
produit leurs effets puisque, à ce qu'on affirme, les 
ébauches seraient maintenant commandées à une 
maison sise de l'autre côté de la frontière. 
Les fabriques suisses qui ont été précédemment 
.es fournisseurs de «Verbania» , qu'il s'agisse d'é-
bauches ou de montres complètes, ont du reste fait 
de très mauvaises expériences avec cette maison qui 
ne tient pas ses engagements et ne paie pas. C'est 
donc la malhonnêteté sur toute la ligne et l'on com-
prend difficilement qu'il se trouve encore des gens 
assez naïfs pour consentir à travailler avec une 
maison de cet acabit, qui a déjà été signalée de 
nombreuses fois, soit dans ce journal, soit par les 
soins de l'Information Horlogère Suisse. 
Le but de cet article est avant tout de mettre 
jn garde les maisons qui pourraient être tentées 
l'entrer en relations d'affaires avec «Verbania» , 
^ar elles sont sûres de jouer à brève échéance, le 
rôle de dupes. 
Ce n'est pas sans une surprise peinée que dans 
les milieux horlogers suisses fervents du foot-ball, 
on a appris que l'arbitre suisse Mercct, bien connu 
du public, avait prêté son nom à cette tromperie 
manifeste du public, car « Verbania » se sert, depuis 
des mois, — abusivement, nous voulons le croire, — 
d une attestation élogieuse de cet arbitre, sur les 
qualités du soi-disant chronographe. La chose a 
'été signalée, il y a plus d'un mois, à l'A. S. F . A., 
qui fait une enquête à ce sujet. Souhaitons que 
cette enquête, qui paraît se prolonger beaucoup, 
aboutisse et que M. Merest, conscient du tort qu'il 
a fait à notre industrie nationale, interdise enfin à 
« Verbania » de faire usage de son nom, dont il a 
encore été fait état tout récemment. 
Ajoutons encore, pour terminer, qu'à la suite des 
lémarches faites par les organisations horlogères 
suisses, le chef de la maison « Verbania », le sieur 
Vincenzo Melli, s'est vu retirer son permis de 
séjour en Suisse et qu'il n'a plus le droit de 
îénétrer clans notre pays sans une autorisation for-
nslle des autorités. 
Résiliation de l'entente sur 
les salaires-types dans l'horlogerie 
La presse quotidienne a reproduit un communiqué 
relatif à la résiliation, par les associations .patro-
nales intéressées, de l'entente sur les salaires-types 
dans l'industrie horlogère. Ce communiqué se termi-
nait par les lignes suivantes: '« La lettre d'avis 
indique que les patrons veulent baisser les salaires 
et ajoute qu'un nouvel accord n'est pas envisagé.» 
Etant donnée la manière tendancieuse dont les 
faits ont été présentés dans le communiqué de 
presse résumé ci-dessus, il paraît nécessaire de re-
mettre les choses au point: 
Le 16 octobre 1924, les associations patronales 
horlogères des cantons de Neuchâtel et de Berne 
concluaient avec la Fédération Suisse des Ouvriers 
sur Métaux et Horlogers (F. O. M. H.) un accord 
applicable à toute la région horlogère, instituant 
les salaires-types pour les parties du terminage de 
la montre. 
Or, en réalité, l'application généralisée des salaires-
types n'entra jamais dans la pratique, la F. O. M H. 
n'ayant pu l'imposer à d'autres régions horlogères, 
si bien que les associations patronales signataires 
de l'accord et leurs membres, se trouvèrent rapide-
ment en état d'infériorité, par rapport à la concur-
rence des autres centres de production. 
De plus', les salaires-types ont été établis au 
moment où le coût de la vie était le plus élevé; or, 
depuis lors, il a diminué dans des proportions appré-
ciables, ce qui a permis aux régions où l'accord 
n'est pas appliqué d'effectuer une réadaptation des 
salaires aux nouvelles conditions d'existence, alors 
que le statu quo était maintenu dans les cantons 
de Neuchâtel et de Berne. Les salaires payés aux 
ouvriers à domicile ont subi une réadaptation ana-
logue, si bien que l'infériorité, dans laquelle se 
trouvent les régions où le protocole des salaires-
types est appliqué strictement, en a été doublement 
aggravée. 
Il en est fatalement résulté un déplacement de 
l'industrie horlogère vers d'autres régions et, en 
outre, une orientation vers le travail à domicile. 
Dans ces conditions, les associations patronales 
intéressées, tout en reconnaissant que l'accord du 
16 octobre 1924 avait produit de bons effets au 
début, puisqu'il en résulta une période de calme 
dans les relations entre employeurs et employés, se 
sont vues dans l'obligation de le dénoncer. Elles 
informaient en même temps la F. O. M. H. qu'une 
nouvelle convention ne saurait être discutée tant que 
la stabilité économique n'aura pas apporté la sécu-
rité voulue dans la production de la montre.-
Quel que soit, en effet, le désir des associations.' 
patronales, de conclure une nouvelle entente, elles 
ne peuvent pas raisonnablement envisager de la 
faire en pleine période d'instabilité et d'incertitude 
générales. 
• Chronique financière et fiscale 
R o u m a n i e . 
In s t i t u t ion d u r é g i m e d e s dev i se s . 
Le Gouvernement roumain a introduit, le 1 8 mai, le 
régime du contrôle des devises. La Banque nationale 
de Roumanie détient le monopole de l'achat et de la 
vente de l'or et des devises étrangères. Les effets 
de commerce, disponibilités et devises en monnaie 
étrangère provenant de l'exportation de marchandises 
roumaines seront cédés à la Banque nationale de 
Roumanie. Les paiements à l'étranger correspondant 
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à des importations de marchandises en Roumanie, au 
remboursement de crédits, etc., doivent être autorisés 
par la Banque nationale de Roumanie. L'exportation 
de devises et monnaies étrangères est interdite. L'ex-
portation de monnaie roumaine est soumise au con-
trôle et à l'autorisation de la Banque nationale de 
Roumanie. Les étrangers, cependant, pourront dis-
poser librement de leurs avoirs dans les banques en 
lei ou en devises étrangères (art. 3). Toutes les 
opérations de devises des banques et des maisons 
de commerce doivent être inscrites dans un registre 
spécial. 
T c h é c o s l o v a q u i e . — A u g m e n t a t i o n d e l a t a x e 
s u r le chiffre d ' a f fa i res . 
Par loi entrée en vigueur le 1er mai courant, 
la taxe sur le chiffre d'affaires a été majorée de 
50 o/o ; les montres de poche et montres-bracelets 
en argent ou en métaux communs, leurs boîtes, les 
horloges et leurs mouvements, acquitteront donc doré-
navant 3 o/o, mais seulement lors de l'importation à 
partir du 1er juin, les autres articles de luxe acquit-
teront, de leur côté, 18 o/0 ad valorem. 
Serv ice d e c o m p e n s a t i o n a v e c l ' A u t r i c h e 
e t l a H o n g r i e . 
Situation au 23 mai 1932 
Mouvement avec l'Autriche 
Avoir des exportateurs suisses à la 
Banque Nationale d'Autriche à 
Vienne au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Mouvement du 10 avril au 23 mai 
1932: 
1. Remboursement aux 
exportateurs autri-
chiens fr. 76,643.78 
2. Paiements aux ex-
portateurs suisses » 1,203,737.83 
3. Compensations (avoirs 
utilisés pour le paie-
ment d'importations 
de marchandises au-
trichiennes » 31,134.78 1,311,516.39 
Solde au 23 mai 1932 de l'avoir 
des exportateurs suisses à la Ban-
que Nationale d'Autriche à Vienne, 
exprimé en francs suisses fr. 7,928,145.45 
Mouvement avec la Hongrie 
Total des versements à la Banque 
Nationale de Hongrie, en faveur 
des exportateurs suisses (contre-
valeur en francs suisses) fr. 11,002,748.85 
Total des versements à la Banque 
Nationale Suisse, en faveur des 
exportateurs hongrois 
fr. 7,238,716.14 
De ce montant ont été payés aux 
exportateurs suisses, conformément 
à l'accord suisse-hongrois fr. 2,639,192*96 
Solde des avoirs des exportateurs 
suisses auprès de la Banque Na-
tionale de Hongrie (contre-valeur 
en francs suisses) fr. 8,363,555.89 
plus : 
Autres créances déclarées à la Ban-
que Nationale Suisse, à valoir contre 
des exportateurs hongrois, non 
échues ou dont le montant n'a pas 
encore été versé à la Banque 
Nationale de la Hongrie fr. 7,271,339.69 
Montant total des créances suisses 
à compenser par le Clearing fr. 15,634,895.58 
Commerce extérieur 
Philippines. 
Il résulte du rapport du Consulat de Suisse à 
Manille, que les exportations, en 1931, accusent 208 
millions de pesos (contre 266 millions en 1930 et 
.328 en 1929) et les importations 103 millions (res-
pectivement 246 et 294 millions). L'excédent des 
exportations est donc de 10, 20 et 34 millions de 
pesos, comparativement aux années 1930 et 1929. 
L'exportation de 1931 est en recul de 22 o/o, 
l'importation de 20 % et le commerce extérieur de 
19 o/o par rapport à l'année précédente. 
La part de la Suisse dans les exportations vers les 
Philippines est de 1,895,620 pesos en 1931, contre 
2,422,135 pesos en 1930; la Suisse importe très peu 
des îles Philippines (pour une valeur de 14,690 
pesos en 1931 contre 16,699 en 1930). 
Islande. — Commerce extérieur en 1931. 
L'Office des statistiques publie les chiffres non 
définitifs du commerce extérieur de l'Islande au cours 
de l'année 1931 : les importations se sont élevées à 
42 millions de couronnes, les exportations à 45 mil-
lions, contre respectivement 06 millions % et 57 
millions en 1930. 
La balance commerciale a été en conséquence active 
l'année dernière; les exportations dépassent, en effet, 
les importations d'environ 3 millions de couronnes. 
Rappelons que l'année précédente, la balance com-
merciale avait été déficitaire de 9 millions. 
Le total en valeur des échanges avec l'étranger 
a fortement rétrogradé en 1931, passant de 123 
millions 600,000 couronnes en 1930 à 67,400,000. 
Cette très sensible diminution de l'activité commer-
ciale indique nettement que l'Islande subit depuis un 
an les conséquences de la crise mondiale. 
Douanes 
Australie. 
Augmentation des droits de douane. 
Suivant un câble du Consulat de Suisse à Sydney, 
des majorations douanières sont entrées en vigueur en 
Australie, le 25 mai, pour les positions suivantes du 
tarif : 
Pendules à poser et pendules à suspendre avec 
cabinet entièrement ou partiellement en bois 
(No. 3 l8a1) , le droit est porté de 45 o/0 à 
50 o/o ad valorem; 
pour les pendules à poser et à suspendre non 
dénommées ailleurs, les lorgnettes de théâtre et 
les jumelles de campagne, les pédomètres et ar-
ticles similaires (No. 318 A 3) de même que pour 
les montres de poche, les chronomètres, les chro-
nographes (No. 318 A 4 b) le droit est porté de 
20 à 30 o/o ad valorem; 
pour les mouvements de montres-bracelets et mon-
tres de poche qui étaient jusqu'ici exempts (No. 
318 A 5), le droit est maintenant de 30 o/o; 
pour les mouvements des pendules à poser et à 
suspendre, dont le droit était jusqu'ici de 15 o/0| 
il est maintenant de 30 o/o. 
Tous ces droits figurent dans le tarif générai. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 21 
au 31 mai à 140,50 o/0. 
Informations 
Avis. 
On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec 
H. Wilettsky, Helsingfors. 
— La maison 
Julius Effgen & Söhne, à /dar a. d. Nahe, 
ne paie pas un solde de fr. 98.35 régulièrement dû. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s - e x p o r t a t e u r s . 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor-
tateurs sur le tableau de correspondance des paque-
bots-poste (service des colis postaux), paraissant à 
la page 228 du présent numéro. 
Légations et Consulats 
Etranger. 
Allemagne. Le gouvernement allemand a accordé 
l'exequatur à M. Ernest Delaquis, de Genève, nom-
mé consul de Suisse, à Hambourg. 
Australie. Le gouvernement de Sa Majesté Britan-
nique en Australie a accordé l'exequatur à M. 
Eugen Bloch, d'Oberendingen, Argovie, nommé con-
sul général de Suisse à Sidney. 
Suisse. 
Grèce. Suivant une communication de la Légation 
de Orèce à Berne, M. Démètre Charalambous, vice-
consul honoraire à Davos, a été promu consul hono-
raire de la République Hellénique à Davos, avec 
juridiction sur le canton des Orisons. Le Conseil 
fédéral a accordé l'exequatur à M. Charalambous. 
Monaco. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Xavier Raisin, nommé consul général de 
Monaco à Oenève, avec juridiction sur' les can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Oe-
nève, en remplacement de M. Conrad Hentsch, 
démissionnaire. 
Chili. Suivant une communication de la légation du 
Chili à Berne, M. Raoul Cousino a été nommé 
consul général de carrière du Chili à Zurich, avec 
juridiction sur toute la Suisse, à l'exception des 
cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Oenève, en remplacement de Carlos 
Errazuriz appelé à un autre poste. Le Conseil fédé-
ral a reconnu M. Raoul Cousino en ladite qualité. 
Registre du commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrements : 
2/5/32. — Nouvelle Fabrique de Tavannes, Société 
Anonyme (Neue Fabrik in Tavannes, Aktiengesell-
schaft), (New Factory Tavannes, Limited), soc. 
an. cap. soc. fr. 12,000 nom., fabrication et com-
merce d'artides d'horlogerie et autres. Cons, adm.: 
Georges Droz, de Mont-Tramelan, Edouard Haenni, 
de Reicheiibach, sig. tous deux indiv. Siège: Ta-
vannes. 
17/5/32. — Jahann Renfer, Metallwarenfabrikation 
(J. R., de Longeau), Tabrication d'articles métal-
liques, Longeau. 
Modifications: 
19/5/32. — Delta Co. Schweizerische Präzisionschrau-
benfabrik & Façondreherei (Delta Co. Manufacture 
Suisse de vis de précision et décolletage), (Delta 
Co. Fabbrica Svizzera di viti e pezzi torniti), (Del-
tuvis Co. Swiss Manufactory of screws and turned 
parts), Soleure. Oscar Bregger, décédé, est sorti dv 
Cons. adm. et remplacé par Dame Violette Roth, 
née Laughton, de Soieure, non autorisée â signer. 
20/5/32. — La raison « Philippe Béguin » est radiée. 
L'actit est repris par Tell Dubois-Devin (T.-Emile 
O.-D., du Locle), fabrication d'horlogerie soignée. 
Rue A.-M. Piaget 12, Le Locfe. 
21/5/32. — C. Buchsrer (inscrit à Lucerne, articles 
d'orfèvrerie et bijouterie, commerce et fabrication 
d'horlogerie) a érigé une succursale à Interlaken, 
Zentralplatz I. 
Radiation: 
20/5/32. — Georges Huguemn, dorages de roues, 
Bienne. 
C O T E S 
27 mai 19S2 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 71.— le k i lo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500.— » 
» laminé, pour doreurs » 3575.— » 
Platine > 8.— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion de fr. 1.75 dès le 8 juin 1931. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
Cours du Diamant-Boart: 
Prix de gros en Bourse au comptant. 
par carat 
Qualités ordinaires fr. 5.30—5.50 
Grain fermé, petit roulé » 5.60—5.80 
Boart Brésil » 5.90—6.30 
Eclats > 4.70—5.20 
Tendance: Sans changement. 
Cours communiqués par: 
J.-K- Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S H. Kahl, Diamants. Genève. 
London 20 mai 
C o m p t a n t 
23 mai 24 mai 25 mai 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en £ sfg.). 
Aluminium intér 95 98 95 95 
» export. 95 95 95 95 
Antimoine 42-42.10/ 42-42.10/ 42-42.10 42-42.10 
Cuivre 28.1/3 27.U10:/s 27.11/3 27.10 7'/» 
» serti, price 28 27.12/« «7.12/6 27.10/ 
» électrolytiq. 32.-33.io 31.is/-32.<s 31.»'-32.« 31.«/-32.15 
» best, selected 30.'»-31.is 30-31.5/ 30-31.5 30-31.5/ 
» wire bars 33.10 32.15 32.15 32.15/ 
Etain anglais 126.5/U8.s 123.io.-125.io lJ4.«/126.is 115-127,. 
» étranger 124.16 3 122.2,6 123.2/6 123.8,9 
» settl. price 124.15 122./ 123.5. U3.i0/ 
» Straits 129 126.5/ 127.10 127.15/ 
Nickel intérieur 225-230 225-230 225-230 225-230 
» exportation 37-38c/d 37-38c/d 37-38c/il 37-38cd 
Plomb anglais 12.10. 12.5/ 12.5' 12./ 
» étranger 10.10/ 10.6/3 iO.Si 9.18 9 
» settl. price 10.10/ 10.7/6 10.5/ 10./ 
Zinc 12.15/ 12.5/ IS. 10/ 12.2/6 
» settl. price is.15/ 11.5/ 18.10/ 1J.2/6 
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C o m p t a n t 
p a r i s 20 mai 23 mai 24 mai 25 mai 
(Ces prix s 'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d 'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 °/o 
Iridium 
l<-6 
280 
17.500 
32.000 
45.250 
7S.000 
193 
275 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
190 
270 
17.500 
32.000 
45.250 
75.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 14,20 
Platinite 16,50 
Chlorure d'or 9,25 
14,20 
16,50 
9,25 
14,20 
16,50 
9,25 
193 
275 
17.500 
32.000 
45 250 
75 000 
14,20 
16,50 
9,25 
London 20 mai 23 mai 24 mai *S mai 
(Ces prix s 'entendent par once troy 
(31 gr . 103) 1000/1000) . 
Or (shill.) ::. 113 3 112,9 112 7 112/8 
Palladium (Lstg.) : 5 5 5 5 
Platine (shill.) 2 i l 211 211 195 
(par once s tandard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 16.3 4 | 16.5/8 |16 13/16 | 16.15/1 
New-York 20 mai 23 mai 24 mai 25 mai 
(Ces prix s 'entendent en cents par once 
de 31 gr . 103) . 
27.3/4 | 27 3/4 | 27.7/8 Argent en barres 27.3 4 | 
E s c o m p t e e t change . 
Suisse: Taux d 'escompte 
» » avance s/nantissement 
2 % 
3% 
Parité Esc. 
en francs suisses °/0 
Demande Offre 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl . 
Allemagne 
Dantzig 
Autriche 
Hongr ie 
Tchéeoslov. 
Esthonie 
Lettonie 
Lithuanie 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
*) Cours du 
100 
1 
1 
1 
00 
00 
00 
00 
00 
Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
00 Guilder 
00 Reichsmk. 
00 D.GuIden 
00 Schilling 
00 Pengö 
00 Cour. 
00 Cour. 
00 Lats 
00 Lits 
00 Tchervon. 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
00 Cr. sk. 
Markka 
Zloty 
Dinars 
Francos 
Drachmes 
Leva 
Lei 
Livres t. 
Livres ég 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 
Milreis 
Pesos 
Pesos 
Pesos 
00 Soles pér. 
00 Sucres 
00 Bolivianos 
00 Bolivars 
00 Pesos 
00 Pesos 
00 Roupies 
00 Taels 
00 Yens 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
1 
1 
00 
00 
00 
00 
00 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139. 
100. 
51.80 
2666.. 
138.89 
138.89 
138.89 
13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592.— 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
2V 
21/a 
3 
3 
5 
6V. 
6Vj 
2Vi 
5 
5 
7 
6 
5 
5 ' / , 
6 
6-7 
8 
4';, 
*V» 
5 
6-/2 
Tl, 
TU 
8 
11 
8'A 
7 
6 
6-7 
6 
6-7 
6 
7 
10 
20,10 
18,78 
5,08 
4,40 
71,40 
26 15 
4 i,50 
16,50 
207,— 
120 50 
5.84 
93,50 
94.50 
103,— 
8,50 
J. -
14.80 
17,50 
135,-
155,-
20,25 
18,90 
5,10 
4,50 
72,— 
26 35 
42 50 
17,50 
207,60 
12125 
101,30* 
72.92* 
89,92* 
15,20* 
133,— 
98,— 
50,— 
2622,— 
96 50 
97,50 
1Ù5 — 
9 10 
57,55* 
9,10* 
3.10 
233 — 
1 9 1 7 , -
2 4 , -
15.20 
1 2 5 , -
3 0 . -
233,— 
484,— 
142,— 
77.— 
140.— 
77,— 
153,— 
1 4 5 , -
1 5 5 , -
1 7 0 , -
service international des virements postaux. 
Impr imeurs : Hae fe l i & C o . , L a C h a u x - d e - F o n d s. 
ARGENTINE 
Maison de 1er ordre demande offres 
Savonnettes 16 et 18 lig. cylindre et a n c r e 
nickel, acier et argent 
Tous derniers prix avec échantillons 
sous P 2 2 2 2 N ïi Publicités Neuchatel. 
Heures sautantes 
Achat au comptant de calot tes heures sautantes , 
toutes grandeurs e t quanti tés, qualité courante. 
L ivra i sons rap ides . 
Of f r e s détaillées à case posta le 1 0 5 9 4 , L a 
Chaux-de- Fonds . 
Mai son , t rès bien introduite dans la branche, 
cherche 
d e bonne fabrique d 'horlogerie faisant l 'art icle soigné 
et le bon courant . 
O f f r e s sous chiffre P 2 8 9 8 C à Publ ic i tas L a 
Chaux-de- F o n d s . 
Comptable 
25 a n s , actif et de confiance, ayant voyagé en Angle-
terre , connaissant steno-dactyfo e t tous t ravaux de 
bureau, ainsi que fa fabrication de ta montre à fond, 
et commandes de boîtes, cadrans et toutes les four-
nitures, parlant couramment l 'a l lemand et l 'anglais, 
cherche) place, en Suisse ou à Pétranger , dans fabrique 
ou magasin d 'hor loger ie . Bons certificats et références. 
Offres s. chiffre H 28332 X à Publ ic i t as Genève . 
Changement de domici le 
Henri MAURER, Horlogerie 
La Chaux-de-Fonds 
transféré 
Temple Allemand 45 
On cherche 
chef capable 
connaissant la fabrication complète du 
cadran métal soigné. 
Faire off. par écrit s. chiff. S 21299 U 
à Pub l i c i t a s G e n è v e . 
Concessions de verte 
sont offertes pour appareil à remontage automa-
tique s'adaptant au mouvement 8 s/4 lig. 
Prix très intéressant. 
Offres sous chiffre Z 28255 X à Pnblicitas Genève. 
Indes britanniques 
Voyageur en horlogerie expérimente, visitant toutes les villes 
de Baghdad à Bangkok, et de Peshawar à Colombo, toujours à 
la recherche de résultats, vastes connaissances pratiques et 
commerciales, profonde connaissance de touie la clientèle et 
des langues natives, désire entrer en relations avec maison 
sérieuse fabriquant montres bon courant et soignées, pour la 
représenter dans ces pays. 
Seulement maison avec fabrication continue est recherchée, 
pas de liquidations ou articles d'inférieure qualité. 
Envoyer conditions, catalogues et illustrations etc., à Mr. 
H. 6. Huselne, C/O Poste r e s t an te , Bombay (India). 
Oui s'intéresse 
à production tous genres pour les Etats-Unis, d'une 
importante usine d'horlogerie? Fabrication sérieuse, 
outillage moderne. 
Prix avantageux pour grandes séries. 
Faire offres sous chiffre P 3 8 7 6 J à Publicitas 
S l imie r . 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D R F . S C H E U R E B & C ^ 
NEUVEVItLE 
Tél. 46 76-ÏN 
NEUCHATEL 
Tél. 4.19 
le cherche 
1 taraudeur et 1 appareil 
à fendre pour décolleteuse 
«Petermann» No. 10. 
S'adresser Louis Dreyfus, 
Machines, Soleure. Tél. 348. 
ANGLETERRE 
Maison suisse avec or-
ganisation de vente au 
détail, se chargerait de 
liquidation de stock de tous 
genres On s'intéresse sur-
tout pour de la marchan-
dise dédouanée posant à 
Londres ou des consigna-
tions en douane. Garantie 
ou référence à disposition 
en Suisse. 
Faire off. s. chiff. T 21301U 
à Publicitas Bienne, 
EMPLOYEE 
de bureau expérimentée, 
connaissant à fond la fa-
brication, correspondance 
française et anglaise et ex-
pédition, cherche situation 
stable. 
Offres s. chiff. P 2883 G à 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
OD achète 
mouvements I01/s et83/4 '" 
ancre et 5-1/"' cylindre. On 
sortirait aussi commandes 
dans ces mêmes genres 
Payement grand comptant. 
Faire offres sous chiffre 
Z 21325 U à Publicitas 
Bienne. 
Péeaut Frères 
Bienne 
livrent avantageusement 
Baguettes 
depuis 31/4 lig. 
Heures sautantes 
depu i s 4 lig. 
Atelier organisé demande ter. 
minages, petites pièces ancre-
Travail garanti. 
Faire off. s. chiff. P 2 8 7 3 C 
n Pub licites Chaux-de Fonds. 
HEURES 
SAUTANTES 
474 — 10 V2 
demandez mes prix 
Osival Watch 
Téléphone 22.431 
La Chaux d e Fonds 
Machines spéciales. 
Machine à polir les arbres de 
barillets, pivots et faces de 
pignons. 
Meules à cloche spéciale de 
fer, fonte grise, acier, bron-
ze, zinc et nickel. 
Maciiine à couper les balan-
ciers. 
Machineà adoucir les roues. 
frifzWOLF 
Machines et Fournitures 
L O N G E A I T (Berne) 
Téléphone 76 
Terminages 
Quel grossiste sortirait 
en séries régulières des 
terminages de 33/4 lignes 
baguettes à 13 lig. ancre. 
Travail de 1" qualité. 
Prix intéressants. 
Offres sous chiffre 
P 2687 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
Angleterre 
On offre calottes or 9 k. 
et argent, formes variées, 
83/4, 93/4, 101/2, 12'" ancre 
15 rub., belle qualité. Prix 
avantageux. 
Offres s. chiff. P 2520 J 
à Publicitas St-lmler. 
Tours 
d'outilleurs 
cédés à conditions très 
avantageuses. 
1 « Mikron > complet, ap-
pareil à fileter, à frai-
ser, à rectifier, Schucks, 
renvoi. 
1 «Simonet» A.C. 9, neuf, 
simple, renvoi. 
Off. s. chiff. P2908C à Pu-
blicitas La Cheux-de-Fondi. 
Fabrique de Ressorts de montres 
Spécialités tPr^r-r^w^^. Commission 
3 3A à 13 lig. " V ^ W - J J - i ^ - ^ Exportation 
H'i Fivaz S. A., Bienne 7 
Téléphone 37.30 Rue des Pianos 55 
Mouvements ancre et cylindre 
11,8«»" ( 5 7 , lig.), 12,4°»» ( 5 1 / 2 lig.) 
14j6»m ( 6 1 / 2 ( i g ^ 15)2mm ( 6 3 ^ 1 i g ) 
19,7""" (83/4 lig.), 20,3"»" (9 lignes) 
Mouvements baguettes, ancre et cyl., 3 V4, 33/4 , 41/4 et 41/2 lignes 
Montres finies en or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVA0X, l a Chaux-de-f ondsf 
28-lC D.-P% Bourquin, 19, - Téléphone 23.602. 
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Installations de dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., « « » * » 
6Z Z U n C h 
ér~ : * Calottes pour montres „HEURES SAUTANTES' 
pour calibres : 
41/,,'" Peseux et Wasa 
43 / '" Eta 
5 Vo'" Michel et A. S. 
6 3/4'" A. S., Peseux, Michel 
8 3 / / " A. S. et Felsa 
83 / , /12'" Font. 
9 3/„"' A. S. et Michel 
10 Va'" A. S., Michel, Felsa 
et Reymond. 
17'" Sonceboz. 5 
livrées en I. et II. Qualité avec 5 
g l a c e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
en nickel chromé, argent et plaqué or, lapidées, gravées, laquées, etc. 
— Clichés et planches à disposition de MM. les fabricants — 
Se recommandent : 
Les Fils de ROBERT Gf GU, §Mmier 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
« CRISINEL, La Cbaox-de-Fonds 
Tél. 23.155 — Aurore 16 
Comptabilité - Expertises 
L'Information Horloge Suisse 
Siège social : 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Renseignements - Contentieux 
UNION 
DE 
BANQUES SUISSES 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital et Réserves: Frs. 132.000.000 468 
OUVERTURE DE COMPTES-COURANTS 
ESCOMPTE ET ENCAISSEMENT D'EFFETS 
LETTRES DE CRÉDIT CIRCULAIRES 
ACHAT, VENTE ET GÉRANCE DE TITRES 
fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
L U T H Y & CIE S. A, 
TÉLÉPHONE i o 
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 
P I E T E R L E N (SUISSE. 
Maison de confiance, fondée en 1875 
TÉLÉPHONE I O 
Télégr. : LUTHY, PIETERLEN 
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P i e r r e s à emboutir . - P i e r r e s à chasser . Diamètres précis. 
Pierres-boussoles pour compteurs électriques. 
SCHMITZ FRÈRES & C IE . . LA CENTRALE S. A. 
; G R E N C H E N B I E N N E 
présentent aux Fabricants d'horlogerie une collection complète de 
BOITES POUR MONTRES HEURES SRUTRNTES 
dans les calibres: 4 lig. Aurore, 41/„ lig. Peseux et Wasa, 4 1 /2 Kg- A. S., 51/4 lig. A. S., Michel et Felsa, 43/4 lig. 
Eta, 63/4 lig. A. S., Peseux et Michel, 63/4 lig. 8'j. Michel, 83/4 lig. A. S. et Felsa, 83/4/12 Font., 93/4 lig. A. S. et 
Michel, l01/2 lig- A. S., Michel, Felsa et Unitas, 11 1/z lig- A. S, 17 lig. Unitas, Felsa et Sonceboz. 
Procédé breveté pour le posage des glaces 
permettant le remplacement rapide de celles-ci. 
83/4 / 12 lig. F. H. F. 
m'iniiii 
93/4 lig A. S. et Michel. 
^9 
n lig. ^ ^ R B H ^ R ^ ' ' Unitas et Felsa 
I l l u s t r a t i o n s e t g a l v a n o s à d i s p o s i t i o n d e s F a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e . 
I l lllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllll Illlllllllll 1 Illllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIII llllllHllllllllllllllllllllllllllllllllliËl 
v ^ S ë g S :=à*=f ->&£ ^ £ ? c 2~£<. 2>=K*< ^&< >5S^r >Sè< ^$S^r 
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J U R A W A T C H Co., D e l é m o n t (Swiss) 
Manufacture; de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes électro et dorées, simple et garanti à l'acide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveauté». 
I m m e n m cbolx en Bracelet* de d a m e * et bomme» funtaiale à bon m a r c h é . 114-1 J 
— ^ > ^ — Léplnes et savonnettes ancre et montres-bracelets plaqué or laminé. 5 et 10 ans. — — — ^ ^ ^ — ^ ^ ^ — 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et petite mécanique) 
L A U S A N N E 
2. Grand-Pont A. Bugnîon GENEVE 20, rue de la Cité 
Dépôts en Suisse et à l'étranger de brevets d'invention, mar-
ques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examens sur la qualité des montres et études pour améliorer 
leur fabrication. Etablissements de calibres. Mise au point d"inven-
tions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de 
Neuchàtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1633-1 X 
->S5<r 7. :- ->£><: ;:..'.. ~>&c • 
ma 
SffiS*??-« :•.-* >¥•* 
/S l\ 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
S C H E R Z F R È R E S 
C0RGÉM0NT (J.-B.) 
! ^ $ Û 
P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
en t o n s g e n r e s 
R U B I S - S A P H I R - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45. P r i v é N o s . 179 e t 21©. 
= livre avantageusement tous genres montres heures sautantes =j 
M de 4 '/a à 10; 7« lignes §f 
H Montres et mouvements ancre, de 3 •/< à 19 lignes = 
s Livraisons rapides. — Prix avantageux. = 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
FABRICATION DE R E S S O R T S 
DE M O N T R E S ^ „ O N Y X " 
ffîOCf 0€ D€ Tfî-EMPE f LECTRIQUE 
£TSCIENTIEI()U£„BARFIELD" 
^ r a O N X X EST LE fitSSOfiT DE QUALITE 
. ^ ^ J S ^ f CONFIANCE,QUI SE DISTINGUE PAR 
^ * SA PRECISION, SA TENACITÉ.SA NERVOSITÉ 
Mr.n;in:i'iymÉH;gWTBHi>n-j-i,<iJti.i*jjiJj!Pi^ 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
J u i n 1 9 3 2 
PAYS 
Grèce*), Turquie 
Colis flèches 
Âden, Inde britannique 
e t P e r s e 
Hongkong, Chine 
et Japon 
Siam 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, 
Indes orientales 
néerlandaises 
Chypre, Palestine, Syrie 
Colis flèches ( 
(pour la Syrie 1 
seulement) l 
Date des départs 
chaque jeudi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 4.38, 
tous les jours pour Salo-
nique, Athènes, Constan-
tinople, Angora, Eski-Ché-
hir et Adana. 
chaque jeudi de Genève 
juin 2.8, 16,21, 30. 
juillet 6, 14 20, 28. 
de Oenève. 
juin 2, 16, 30. 
juillet 14, 28. 
de Oenève. 
juin 1", 10*§), 16*, 22" . 
juillet 1*§), 7", 13", 22'§), 28* 
**) de Genève 
•) de Chiasso 
§) excepté Ceylan. 
chaque lundi et jeudi 
de Chiasso 
(Chypre le lundi seulement). 
départ de Lausanne 4.38, 
chaque fundi et jeudi pour 
Alep. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
• 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
*) veille 
13.00 
•*) veille 
18.45 
• 
veille 
13.00 
veille 
12.00 
Genève 
veille 
17.00 
veille 
Ï2.00 
mercredi 
18.45 
18.45 
veille 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
Locle 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
Bienne 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
13.00 
Soleure 
veille 
17.00 
veille 
12.00 
mercredi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
• veille 
18.45 
veille 
12.00 
J u i n 1 9 3 2 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes «= 2Vt jours 
Constantinople = 2 ys j . 
Eski-Chéhir = 3 y2 jours 
Angora = 3 1/2 jours 
Adana. = 3 y2 jours 
Aden —=10 jours 
Bombay = 15 jours 
Zahédane ( D u z d a p ) = 1 9 j 
Boucbir = 20 jours 
Kasré-Chirine = 23 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï == 33-37 jours 
Kobè = 36-41 jours 
Yokohama == 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par 
chemin de fer en 2 jours 
Colombo == 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haïfa = 7 jours 
Jaffa = 7 jours 
Beyrouth = 8 jours 
Alexandrie = 6 jours, dès 
Alexandrie par chemin de 
fer à Jaffa, Jérusalem, 
Haïfa et Damas en 2 
jours, ainsi qu'à Beyrouth 
et Alep en 3 jours. 
Alep = 4 jours 
•) 
Egypte, Iraq 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine 
Australie 
*) valable pour les départs du lundi. 
chaque lundi et ieudi de Chiasso 
juin I, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 22, 
23, 28, 30. juillet 2, 5, 6. 
de Bâle 17 
juin 14. 
juillet 17. 
de Chiasso 
juin 2', 9", 16*'§), 23" , 30*. 
juillet V. 
•*) de Genève 
•) de Chiasso 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
•) veille 
13.00 
**) veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
0) valable pour les départs c 
veUIe 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
lu jeudi. 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à Bagdad 
par la voie de terre via 
Palestine-Syrie en 4 jours 
New-York = 7-9 fours 
Buenos-Aires = 16-17 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde <=> 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
§) Colis sans valeur déclarée seulement. 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
' " J f t S W FABRIQUE DÉTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s s e n r e s d'industries 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 
# Etampes de boîtes tt 
a r g e n t , méta l , or , bUouter le . 
ROBERT MATTER 
CHAUX-OE-FONOS 
Téléphone 23.581 
Qualité garantie 
Organisa ion technique 
Livraisons lapides 
